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Alyx Rosen1 and Mariya Miteva1Journal of Investigative Dermatology (2016) 136, e9-e10; doi:10.1016/j.jid.2015.11.022Editorial note: Welcome to the Journal of Investigative Dermatology (JID)
SnapshotDx Quiz. In this monthly online-only quiz, the ﬁrst question (“What is
your diagnosis?”) relates to the clinical image found below, while additional ques-
tions concern the ﬁndings reported in a JID article that provides new information
about that disease entity.
The quiz questions may be found in the menu bar on the right-hand side of this
page. A list of references relevant to the quiz follows the image.
Questions 2 & 3 refer to the article by Alexander Egeberg et al. (http://dx.doi.org/
10.1038/JID.2015.350)Figure 1. Image courtesy of Mariya Miteva, University of MiamiDetailed answers are available as Supplementary Material linked to this article.
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